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AbstraJ:
SeiringdenganpengakuanadanyatransfiksbahasaArabdalam
dunialinguistikdewasaini,yalmiafiksyangdi/ekotkanpadomoifemakor
be/ah,permasa/ahanafiksasitenebutjuga mu/aidibahasdalambuku-
buku/inguistikIndonesia.Meskipundemikian,transfiksyangtJju/asmasih
ter/a/uumumdanhanyasebentuk,)IOlmi{-a-a-aJ.Bentukyangdibahas
juga hanyaKonsonan-a-Konsonan-a-Konsonan-aatauCaCaCaseperti
darasadonkataba,ataubahkanCaCaCsepertikatabdandams.Padahal,
apabi/adicermati,transfiksdo/ambahasaArab tidaksesederhanaitu,
korenatemapatda/amberbagaikasusdondalamberbagaibentuk.
O/eh korena itu, da/am tulisan ini akan dicoba bahas
permasalahanflksbe/ahyangme/ekotpadamoifemakarbe/ahtersebut,
wa/aupunpembahasannyah nyadibatasipadatransflksyangmelekot
padamoifemakarbelahdasar(as/i)tigakonsonankerangkoberkategori
verbaataufi 'i/ tsula1Simujarrod,me/iputiverba/ampaualaufi 'il madli
danverbakekinian/keakonanataufi 'i/mudhori.
Bemasarkante/aahsederhanaternadopverba-verbaberakar
be/ah tiga dari tiga konsonanatau C-C-C- don verba-verbaberakor
be/ahduadaritigakonsonanalauC-CC-, ditemukantigabuahtransfiks
yangme/ekotpatlaC-C-C-dansatubuahtransfiksyangmelekotpadaC-
CC-. Transfiks-transfikstenebutada/ah (-a-a-a)sepertida/amja/asa
'duduk',(-a-i-a)sepertida/amsami?a'mendengarkan',(-a-u-a)seperti
da/amsaru?a 'cepat',dan (-a-a) sepertidalamSabba 'menegak
(minum)'.Transfiks-transfikstenebutmeropakantransfiksyangberbeda,
bukona/omoifdari salahsatubentukdi antaranya.Hal itudibuktikoll
denganpasanganminimaldan pengkonsu/tasianke bentukfi'i/
mudhorinya.Transfiks-transfikstenebutdi/ekotkanuntukmembentuk
verbatransitifdonverbaintransitifUntukmemudahkanpengecekon,
disertakansumberdatacontoh,yalmi,komusAl-Munawwir(kodeM),dan
komusMahmudYunus(kode}).Angkodi belakongkodemenunjukkan
halamansumberbukutersebut.
A.Pendahuluan
SemuabahasadiduniamemilikiaspekeunikandankeuniversaJan.
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If\T&ni1ikihal-halumum
an dimiliki oleh setiap
bahasa,namunjugamemilikikekhasanyangmungkinhanya dadalambahasa
itusendiri.Satuhalyangdimilikiolehhampirsemuabahasadi dumaadalah
prosesmorfologisdenganafiksasiataupengimbuhanfiks.
BahasaArab, sebagaibagiandari bahasa-bahasadi dunia,juga
mengenalprosesmorfologisdenganafiksasi.Di antarabentukafiksyangada
adalahsufiks,prefiks,dantransfiks.Sufiksdanprefiksmerupakanafiksyang
umumdimilikiolehbanyakbahasa,tetapibentukafikstransfiksmerupakan
afiksyangkhasdandominandalampembentukankatabahasaArab.
TransfiksasidalambahasaArabteIjadipadahampirseluruhkatadan
kasus.Di antaranyadalahtransfiksasipadakatakeIjaatauverba.Verba
bahasabahasaArabsendirimengalamitransfiksasikarenaadanyapenanda
kala,pelaku,perubahankategori,dansebagainya.PerubahanyangteIjadioleh
sementaraahlidimasukkankedalamkategorimodifikasiinternal.Misal,di
antarabentukkataba,kataba:,katabta,daninfleksinyatermasukonjugasi,
yangdinyatakansebagaimorfemdasaradalahkataba.Kalaudilihatsepintas,
memangpendapattersebutdapatdibenarkan.Walaupundemikia,apabilakita
merujuklangsungkedalamsistempembentukankatabahasaArab,haltersebut
tidakdapatdibenarkanbahkandinilaiterlalutergesa-gesa.Apalagijika sampai
dinyatakanbahwabentukdasarnyaberpolaCaCaCasaja,tentukaidahituakan
mengingkaribentuklain seperti?alima 'mengetahui'(CaCiCa),Haruma
'terlarang'(CaCuCa),dansejenisnya.
Sepertidiketahuidan diakui,kata-katadalambahasaArab tidak
dibentukdarimorfempangkalsepertikataba,?alima,danHaruma(meminjam
istilahVerhaar),tetapidibentukdarimorfemyangberupaakarbelah(lihat
Bauer,Verhaar,dan Chaer)ataukonsonankerangka(istilahMatthews).
Dengandemikian,bentuk-bentukseperti?alima,Haruma,dankataba,yang
dianggapmorfemdasarbukanlahmorfemdasar.Bentuk-bentukitumerupakan
derivankarenatelahmengalamiprosesmorfologis.Bentuk-bentuktersebut
bahkandapatdikatakantelahmengandungpenandakalalampaudariverba
aktif,sedangkanbentukdasarnyadalahk-t-b-,?-l-m-, danH-r-m-.Bentuk-
bentuktersebutselamanyamembutuhkanfiksberupavokal-vokal.Konsonan
kerangkapembentukmorfemakar belahtersebutseringkalimengalami
penambahanyangkadangdikacaukandengankonsonankerangkadasarnya..
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Karenaalasan-alasantersebut,perlukiranyamemperkenalkanclan
mengulaspermasalahantransfiksasiitusecaralebihmendalam.Sebab,selain
pentingclanmenarik,permasalahantransfiksasitersebutbarndisentuh-bahas
dalamlingkupkecil sebagaicontohdalambuku-bukupengantarlinguistik
dewasaini.
B.Pembahasan
1. MorfemBelah:MorfemDasardanTransfiks
Bentuk-bentuksepertileataba,darasa,?alima.clanHarumabukanlah
morfemdasar.Bentuk-bentuktersebutmerupakanderivanyangdibentukdari
morfemakark-t-b-,d-r-s-,?-l-m-,clanH-r-m-denganafiksasi.Morfemakar,
yangdalambahasalnggrisdikenaldenganistilah"root", merupakanmorfem
dasaryangtidakdapatberdirisendiridantidakdapatdianalisiske dalam
bentukyanglebihkecillagi(Bauer,1988:252).Sebagaibentukdasar yang
terikat,morfemakar sepertid-r-s-, k-t-b-. ?-l-m-. clanH-r-m-, selalu
membutuhkanimbuhanagarmenjadibentukbebas(Verhaar,1997:99).
Morfemakar,terbagiatasduamacam,yaknimorfemakarbelahclan
morfemakarutuh.MorfemakardalambahasaLatinam-yangdapatdibentuk
menjadiamare,merupakancontohmorfemakarutuh,sedangkanmorfemakar
konsonankerangkabahasaArabd-r-s-.k-t-b-yangdapatdibentukmenjadi
darasaclanleatabamerupakancontohmorfemakarbelah.Keduamorfemakar
tersebutselamanyamembutuhkanfiks,clantidakdapatlangsungmenyatu
denganklitik,pengulangan,ataupunpemajemukan.
Kata-katadalambahasaArab,umumnyaterdiriatasmorfem-morfem
belah.Satumorfembelahberkedudukansebagaimorfemdasardan satu
morfemlainnyaberkedudukansebagai imbuhan.Keduamorfemtersebut
salingterikatuntukmembentukkonstruksibebas.Morfemdasaryangterdiri
ataskonsonankerangkadisebutmorfemakar belah,danmorfembelahyang
melekatimorfemakarbelahtersebutdikenaldenganistilahtransfiks.
lstilahtransfiksdibedakandari istilahkonfiks.Walaupunkeduanya
merupakanafiksbelah,morfemdasaryangdilekatinyaberbeda.Konfiks
adalahafiksbelahyangdilekatkanpadastemataudasarpangkaldanpradasar,
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morphswhichare interspersedthroughoutthe baseswith their occur".
Transfiks,menurutChaer(1994:181),berwujudvokal-vokalyangdiimbuhkan
padakeseluruhandasaryangbiasanyaberupakonsonan-konsonan.
Meskipunbanyakahli bahasayangpadaawalnyamenolakkonsep
transfikstersebut,Bauertetapkonsistendenganpendapatnya.Kilani-Schoch&
Dressler(1984)misalnya,mengangapistilahtransfiksebagaihasilanalisis
yangkeliru.Ia menegaskanbahwaanalisisyangtepatuntukkasus dalam
bahasaArab itu adalahmodifikasinternalataumodifikasinternalganda.
Matthews(1978:131),bahkanmenyebutnyasebagaimorfemdiskontinyus
biasaataukonfiks.Ahli-ahlilainbahkantidakmenyinggungnyasamasekali.
Meskipundemikian,dalambuku-bukulinguistikterakhir,banyakahlibahasa
yangmengutipdanmembenarkanalisisBauer.Meskipunmerekatidakjelas-
jelasmenyebutnyasebagaitransfiks,tetapikonsepyangmerekaikutimengenai
transfiksterpampangdalambuku-bukutulisanmereka.
Lebih lanjut,Bauermenjelaskanbahwatransfiksdibentukdari
sejumlahvokalyangdilekatkanpadaoperanyangterdiriataskonsonan-
konsonankerangka.Posisitransfiksyangsatuberbedadengantransfiksyang
lain.Sebuahtransfiksmungkindilekatkanpadaoperanakaryangmengandung
klaster,sedangkanyanglain tidak.Transfiksyanglain bahkanmungkin
mempunyaiposisi yang tetappada akar (Bauer, 1988:24).Apabila
diperhatikan,pendapatBauertersebuttidakbertentangandenganaturandan
kenyataanpembentukankatadalambahasaArab.Sepertidiketahui,salahsatu
pemodusandalambahasaArab adalahdenganharakat, yakni dengan
dlommah( ~-), fathah( ::). kasrah( :;-). sukun( ~), danhurufhijaiyah.
Selainitu,penetapantransfiks{-a-a-a}saja,sepertikataba,jalasa.darasa,
membuatpermasalahanbaru,sebabmasihterdapattransfikslainselainbentuk
transfikstersebut.Di sampingitu,bentuk-bentuktersebutdapatdikatakan
mengandungpersonaberkalalampau(Thatcher,1956:61).
2.Fi'i) danFi'iI TsulatsiMujarrod
Fi'il dalarnpengertianlingustiksarnadenganverba,yaknilafadzatau
bentuk-bentukyangmenunjukkanterjadinyasuatupekerjaanpadawaktu
tertentu(Irbabullubab,1970:6).VerbadalambahasaArabterdiriatasverba
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bentuklampauataufi'il madli,verbabentukkekinianlkeakanantaufi'i!
mudhori,imperatifataufi'i! amr(Anwar,1996:49-S0).Verba-verbatersebut,
walaupunmengandungkala,biasanyahadirataulekatbersamapersonanya,
yaknipelakuyangmengeIjakanverba.Verbadanverba berpersonadalam
bahasaArabterdiriatasverbadenganmorfamakarbelahkonsonandasardan
tambahan,dankonsonandasartigadanempat.Agarlebihjelas,perhatikan
contoh-contohberikutini.
~9~ ~
la. aslama ("~\) >lb. salima( ~) >s-l-m-
'menyelamatkln' 'selamat',~~ ,;
2a. inkasarO (~J) >2b. kasarO( ~) >k-s-r-
'pecah' ., 'memecah',' .,...~.
3a. istaghfarO~J.) >3b.ghofarO( ~) >gh-f-r-
'memohonampun' 'memberiampun,~ ".if'
4a. tadahwarO(c/~).I) >4b.dahwarO( J ~) >d-hw-r-
'jatuh 'menjatuhkait'
Kalaudiperhatikan,konsonankerangkapembentukverba-verbadiatas
bervariasijumlahnya.Adaverbayangterdiriatastigakonsonansepertis-l-m-
padasalima,k-s-r-padakasarO,gh-f-rpadaghofarO,empatkonsonanseperti
'-s-l-mpadaas/amp,d-h-w-r-padadahwarO,limakonsonanseperti'-n-k-s-r
padainkasarO,t-d-h-w-rpadatadahwarO,danbahkanenamkonsonanseperti
'-s-t-gh-f-rpada istaghfarO.Meskipundemikian,verba-verbatersebut,
berdasarkankonsonankerangkapembentuknya,d patdigolongkankedalam
beberapakategori.
(l) Di antaraverba-verbatersebutdi atas,terdapatverbayangkonsonan
pembentuknyad patdipilahmenjadikonsonansebagaimorfemakarbelah
dasardankonsonansebagaiunsurtambahan(lihatla,2a,3a,4a,). Verba
denganciri-ciridemikiandisebutfi'ilmazid.
(2) Di antaraverba-verbatersebut,terdapatverba-verbayangkonsonan
pembentuknyamerupakanmorfemakarbelahdasaratauasli/ bukan
tambahan,artinyakehadirankonsonan-konsonantersebutpokokdantidak
dapatdihilangkan,sebabpenghilanganterhadapsalahsatukonsonan
pembentuknyaakanmenghilangkanmaknayangdikandungnya.
SS
Konsonankerangkadalam verba-verbatersebutmerupakandasar
pembentukankata-katayang lam. Verba-verbayang mempunyal
konsonansemacamitu (lihat contohlb, 2b,3b,4b, ) disebutft';!
mujarrod.
(3)Di antaraji 'il mujarrodatauverbadenganmorfemakarbelahkonsonan
ashtersebut,erdapatverbalyangdibentukdengantigakonsonandasar
danadapulaverbayangdibentukdenganempatkonsonandasar.Fi'il
mujarrodyangdibentukdengantigakonsonandasarseperticontoh1b,2b,
dan3b,disebutft'i! tsu!ats;mujarrod.Sedangkanji'il mujarrodyang
dibentukdenganempatkonsonandasar seperticontoh4b,disebutft';!
ruba';mujarrod.
3.TransfikspadaFi'iI TsulatsiMujarrod
Transfiksyangmelekatpadaakarji'il tsulatsimujarrod,apabila
diperhatikan,memilikiberbagaibentuk.Transfikspadaverbabermorfemakar
belahdasartersebuttidakhanyaterdiriatastigavokalkembar-a-a-aseperti
yangdicontohkandalambuku-bukulinguistikdewasaini, sepertidarasa
'membaca',jalasa 'duduk',fataHa'membuka,dankataba'menuhs',tetapi
meliputijuga duavokallaindalambahasaArab.Sepertidiketahui,bahasa
Arabhanyamengenalvokal[a]denganalofon[0] padakonsonantertentu,[I],
dan[u].Ketigavokal[a],[I],dan[u]tersebutterlibatdalamprosestransfiksasi.
Halitudibuktikandalamji'il tsulatsimujarrodberikutini.
5a. saru?a ( t.J;) _m > (s-r-?- + -a-u-a) 'cepat'
5b. dlO?ufa(?) m> (dl-?-f-+ -a-u-a) 'lemah'
,.~"
5c. Haruma(rv-) > (H-r-m+ -a-u-a) 'terlarang'
6a. wajila ('~;) > (w-j-l- + -a-i-a) 'takut'"
6b. sami?a( ~:) __m___>(s-m-?-+-a-i-a) 'mendengarkan
6c. ?ariqO( (j~) > (?-r-q-+ -a-i-a) 'berpeluh,berkeringat'
Denganmencermaticontohdi atas,dapatdiketahuibahwaterdapat
verbadenganbentukCaCuCasepertisaru?a,dlO?ufa.Haruma,danterdapat
pulaverbadenganbentukCaCiCasepertiwajila.sami?a.?ariqO.Hal ini
memperkuatdugaanadanyabentuktransfikselain{-a-a-a},yakni{-a-u-a}
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seperticontohSa,5b,dan5c,dan {-a-i-a}seperticontoh6a,6b,dan6c.
Keberadaantransfiks-transfikstersebutkadangdiragukankarenaditemukan
bentukdlo?if'lemah'di sampingdlo?ufa,sama?'mendengar'di samping
sami?a,danHaram'yangdilarang'di sampingHaruma.Orangkemudian
menganggaptransfiks-transfikstersebuthanyalahalomorfdari salahsatu
bentukyangpalingluasdistribusinya,yakni transfiks{-a-a-a}.Meskipun
demikian,pendapattersebutdapat dinilai tergesa-gesa,karenatidak
memperhatikanadanya derivasi dalam bahasa Arab serta kurang
memperhatikancontoh-contohlaindenganmorfemakardasaryangsarnatetapi
dilekatitransfiksyangberbeda.
Argumentasibahwaterdapattransfiks{-a-a-a},{-a-u-a},dan{-a-i-a}
dalamkhasanahafiksbahasaArab,dapatdibuktikandenganmenampilkan
pasanganminimalbagitiap-tiapbentukdenganmemakaimorfemakardasar
yangsarnadanyangbelummengalamiperubahanapapun,seperticontoh
berikutini. Untukmemudahkanpengecekandisertakanpulasumberdata,
yaknikamusMuhammadYunus(kodeY) dankamusAI-Munawwir(kodeM).
Angkadibelakan~kodemenunjukkannomorhalamanbukutersebut.
7a.Hasaba(~) 'menghitung' > H-s-b-+ -a-a-a (Y.I02)
7b.Hasuba(~' ~) 'mulia' > H-s-b-+ -a-u-a(Y. 102;M. 261)
7c. ~asiba(~) :mengira', > ~-s-b-+ -a-i-a(Y. 102;M. 261)
8a.Jalada (~ ) memukul >J-I-d- + -a-a-a (Y. 89)
8b.jaluda ( ,>"t~)'kuat,sabar' >j-I-d- + -a-u-a (Y. 89)
8c.jalida (J ~~) 'membeku' >j-I-d- + -a-i-a (Y. 90)
9a. faHama(.., 'A) 'tidakkuasa >f-H-m-+-a-a-a (Y. 309)
,. menjawab'
9b. faHuma( ~~:') 'menangis > f-H-m-+ -a-u-a (Y. 309)
,. tersedu-sedu
9c. faHima(~) 'hitamlegam' >f-H-m-+ -a-i-a (Y. 309)
Pasanganminimalsepertidicontohkandi atas,membuktikanbahwa
perbedaanvokaldi tengahmembedakan.artiverba tersebut.Dengan
demikian,pendapatbahwa{-a-u-a}dan{-a-i-a}merupakanalomorfdari{-a-
a-a}tidakdapatdibenarkan.Meskipundemikian,diakuibahwatransfiks{-a-a-
a} merupakantransfiksyangpalingluasdistribusinyadalamfi'il tsulatsi
mujarrod.Bukti tersebutsekaligusmenggugurkanpendapatMatthews(1978:
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131),bahwabentukafiks dalarnmorfemakardasartersebutadalah{-a-a}
an {-I-I I, sepertidalamkalab 'menuHs'l),kim'memahami',karenasetelah
di1akukanpengecekan,transfiksbentuk{-a-a}tidakterdapatdalammorfem
akarbelahC-C-C, tetapiterdapatdalammorfemakardasarC-CC- seperti
dalamcontohberikutini.
~ 1=.
lOa.Sadda( r) 'menguatkan' > S-dd- + -a-a (Y.191)
,.,. lengannya'
lOb.Sadda( ~) 'kuat,kokoh' > S-dd- + -a-a (Y.190)
Selainitu, transfiksbentuk{-i-i}yangdinyatakanoleh Matthews
dalam bukunya,tidak ditemukandalam buku ataupunkamus yang
membicarakandanmencantumkanfi 'il tsu/atsimujarrod.Meskipundemikian,
transfiks{-a-a}yangdipergunakanu tukmengecekpendapatMatthews(lihat
contohlOadanlOb),justrudapatdigunakanuntuk memperkayakhasanah
transfiksyangtelahditemukanolehparaahlinahwusharafSepertidiketahui,
ahli nahwushara!telahmencermatibentukfi'il tsu/atsimujarrod dan
mengakuiadanyaverba-verbadengankaidahCaCaCasepertileatabadan
darasa,CaCuCasepertisaru?adanHaruma,CaCiCusepertisami?adan
wajila.Sayangnya,bentukCaCCatidakdisinggung,walaupunbentukdengan
kaidahtersebut(lihat kembalicontohlOadan lOb)dikenaldandiakui
keberadaannya.Memang,padamulanyabentuk-bentuksepertisadda-sadda
ditengaraisebagaibentukpemendekandarisadada-sadada.Namundalam
perkembangannya,bentuksaddalebihdikenaldanbentuksadadatidaklagi
digunakan.Bahkanapabiladikonsultasikanke bentukmudhorinya,transfiks
tersebuttidakmengalamipenzeroansepertitransfiks{-a-a-a}dalamCaCaCa.
Dengandemikian,terhadappendapatyang menyatakanbahwaterdapat
modifikasiinternaldariCaCaCakebentuklaindalamverba-verbadiatasjuga
perludiragukan,karenamalenaverbaakibatperubahanvokal-vokalnyatidak
memilikikaitanmalenasarnasekalidenganbentukyangdipilihsebagaibentuk
dasar.
Lebihlanjut,pendapatmengenaiadanyatransfiks{a-a-a},{-a-i-a},
{-a-u-a},dan {-a-a}dalamkhasanahafiksbahasaArab dapatdijelaskan
denganmenyertakanperubahanvokaltransfikspadafi 'il madhorinya.Seperti
diketahui,contoh-contohyangdisuguhkandi depanmerupakancontohfi'il
madliatauverbalampau,dan apabiladiubahke dalamverbakekinianl
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keakanan,vokal-vokalpadatransfiksyangberbedamungkinakanberbedapula
perubahannya,walaupunmorfemakardasarnyasarna.
Akar F.Madli F..Mudhori PerubahanTransfiks
j-I-d- jalada yajlidu -a-a-a__m__>o-i-u
jalida yajladu -a-i-a > o-a-u
jaluda yajludu -a-u-a > o-u-u
H-s-b- Hasaba aHsubu -a-a-a > o-u-u
Hasiba yaHsibu -a-i-a > o-i-u
Hasuba yaHsubu -a-u-a > o-u-u
f-H-m faHama yatHamu -a-a-a > o-a-u
faHima yatHamu -a-i-a > o-a-u
faHuma yatHumu -a-u-a > o-u-u
S-dd- Sadda yaSuddu -a-a _m > -u-u
Sadda yaSiddu -a-a > -i-u
Denganmemperhatikanperubahanvokal transfikstersebut,dapat
diketahuibahwavokal-vokalpadatransfiksyangberbedapabiladilekatkan
padamorfemakarbelahdasaryangsarnadapatmengalamiperubahanvokal
yangberbedasepertipadajalada, jalida, jaluda, dan pula mengalami
perubahanyangsarnasepertiHasaba,Hasuna,faHama,faHima. Sebaliknya,
transfiksyangsarnaapabiladilekatkanpadamorfemakardasaryangberbeda
dapatmengalamiperubahanvokalyangberbedasepertipadajalada,Hasaba,
faHama,dandapatpulamengalamiperubahanvokalyangsarnasepertipada
jaluda,Hasuba,danfaHuma.ContohtersebutdapatlebihdipeIjelasdengan
keteranganberikut.
(1) Semuavokalawalpadatransfiks(-a-a-a,-a-i-a,-a-u-a,) fi'il tsulatsi
mujarrodpadafi 'ilmadli,setelahmemperolehafiksya(c.1)fi 'ilmudhori,
vokaltersebutlesapatautidakmuncul,danakibatnyamuncultandamati(~
).
(2)Seluruhvokal akhirpada transfiksfi'il tsulatsimujarrodfi 'ilmadli(-
a-a-a,-a-i-a,-a-u-a,dan-a-a) berubahmenjadi vokal[uJ setelah
memperolehafiksya(,/) padafi'ilmudhori.
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(3)Vokaltengahpada transfiksfi'il tsulatsi mujarrodfi'il madli (-a-
a-a,-a-u-a,-a-i-a),setelahmemperolehafiksya (<.l)padafi 'il mudhori
mengalamibeberapaperubahan.Jika vokaltengahtersebut[a],padafi'il
mudhoriberubahmenjadi[u] sepertipadaHasaba-yaHsubu,berubah
menjadi[I] sepertipada jalada-yajlidu,dan tetap[a] sepertipada
faHama-yafHamu.Jika voka1tengahtersebut[I], padafi'il mudhori
berubahmenjadi[a] sepertijalida-yajladudantetap[I] sepertipada
Hasiba-yaHsibu.Apabilavokaltengahtersebut [u],padafi'il mudhori
tidakmengalamiperubahan.
(4)Transfiks{-a-a}jugamenga1amiperubahanvokaldarifi'il madlikefi'il
mudhori, yakni voka1awal pada transfiks {-a-a}padafi 'il tsulatsi
mujarrod,berubahmenjadi[u] atau[I] padafi'il mudhorinyaseperti
da1amSadda-yaSuddu,Sadda-yaSiddu.Perubahanvoka1dariawa1[a]
menjadi[u],dan[a]-[I]lebihumumdandominandaripada[aHa].Ha1ini
dikarenakanbentukSaddasebenamyaberasaldariSadada,rOqqoberasal
darirOqOqO.Fi'j]-fi'i1tersebutmengalamiperangkapankarenaproses
pemendekandari dua huruf hijaiyah yang berdekatan.Da1am
perkembangannya,bentukpendektersebutsudah1azimdanditerima,
sehinggatransfiks{-a-a}jugadiakuisebagaibentuktransfikstersendiri,
danmempunyaikaidahsendiribi1adikonsu1tasikanefi 'ilmudhori.
Penje1asantersebut,apabi1adibuatkaidahtransfiksasiakarfi 'il tsulatsi
mujarroddan perubahanvokalnyasete1ahmempero1ehafiks padafi'j]
mudhori,akanmenjadisebagaiberikut.
Kaidah A: C-C-C- + -a-a-a+ Ka -> KaCCaCu
-> KaCCiCu
-> KaCCuCu
Kaidah B: C-C-C- + -a-i-a + Ka -> KaCCaCu
-> KaCCiCu
Kaidah C: C-C-C- + -a-u-a+ Ka -> KaCCuCu
Kaidah D: C-CC- + -a-a + Ka -> KaCuCCu
-> KaCiCCu
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Apabiladiperhatikan,transfiks-transfikspadamorfemakarbelah
dasar dalam.fi'il tsulatsimujarrod bahasaArabtersebutberfungsiuntuk
membentukverbayangmeliputiverbatransitifsepertiHadarO'melarang',
rOsama'menggambar',danverbaintransitifsepertijalasa 'duduk"rOqOda
'tidur'.Meskipundemikian,sepertidikatakanolehThatcher(1956:61)perlu
dicermatibahwakonsepverbadalambahasaArabmeliputiverbaitusendiri
( maknasepertiyangterdapatdalamkamus)danverbayangtelahmengandung
kaladanpersonapelaku.Dengandemikian,adakalanyapembacakamusperlu
mencermatiartikatafi 'il tsulatsimujarrodyangtertulisdalamkamusagar
dalampemakaiannyatidak serta-mertamenerapkannyasecarasebarang
konteks.
C. SimpulandanSaran
Berdasarkanpembahasantersebutdi atasdapatdibuatsimpulan
sebagaiberikut.
Dalam.fi 'il tsulatsimujarrodterdapatprosespembubuhanfiksyang
dilekatkanpadamorfemakarbelahC-C-C-danC-CC- yangdisebuttransfiks.
Transfikstersebutterdiri atasempatbentuk,yakni{-a-a-a},{-a-u-a},{-a-i-
a},dan{-a-a}.Keempattransfikstersebutadalahtransfiksyangberbeda.Hal
itu dibuktikandenganpasanganminimaldanpengkonsultasianl gsungke
bentuk.fi'ilmudhori.Walaupuntransfiks{-a-a}padamulanyaberasaldari
transfiks{-a-a-a},dalamperkembanganselanjutnya,bentuktersebutdiakui
sebagaitransfikstersendiri.
Vokal-vokaltransfikspadafi'il tsulatsimujarrod mengalami
perubahansetelahdikonsultasikankefi 'ilmudhori.MorfemakardasarC-C-C-
+ transfiks-a-a-a+ Ka menjadiKaCCaCu,KaCCiCu, dan KaCCuCu.
Morfem akar dasar C-C-C- + transfiks-a-u-a menjadiKaCCuCu,dan
morfemakar dasarC-C-C- + transfiks-a-i-a menjadiKaCCaCu dan
KaaCCiCu.MorfemakardasarC-CC- hanyabisadilekatitransfiks-a-a,dan
dalamfi'il mudhorimenjadiKaCuCCudan KaCiCCu. Transfiks-transfiks
tersebutberfungsiuntukmembentukverba,yangmeliputiverbatransitifdan
verbaintransitif.
MengingatpentingnyapembicarantentangmorfologibahasaArabdan
masihjarangnyaperhatianterhadapnya,diharapkanparapecintabahasamulai
"melirik"bidangini.
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